





















































































Headline Lebih 150 pempamer sertai Festival Hari Guru mulai hari ini
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 14 May 2015 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 307 cm²
AdValue RM 6,068 PR Value RM 18,203
